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„K érem , hogy am ikor és ahol csak teheti, tartsa életben a hazám  iránti érdeklődést 
honfitársai között, és m ajd egy napon, am it mi m ár valószínűleg nem  érünk meg, 
az m eghozza gyüm ölcsét.” Ezekkel a szavakkal fejezte be A pponyi A lbert H erbert 
Edw ard C ounsell-lel fo ly tato tt beszélgetését 1923 kora őszén, am ikor Teleki Pál 
m eghívására az oxfordi sebészdoktor, m int az O xford H ungárián L e a g u e fo r  H un­
gárián  Self-D eterm ination  (O xfordi M agyar L iga a M agyar Ö nrendelkezésért, a 
továbbiakban O H L) nevű társaság elnöke, M agyarországon já r t .1
A z O H L  létrejötte és m űködése az első világháború  utáni b rit-m ag y ar kap­
cso latok  kevésbé ism ert fejezete, m ert történetírásunk ezidáig többnyire a két 
ország közötti korszakbeli d ip lom áciai kapcsolatokkal foglalkozott, különös tek in ­
tettel az 1940-es évekre. A z O H L  történetének kezdetei nem  nélkülözték  azokat a 
rom antikus elem eket, am elyek o lyannyira je llem zőek  voltak az 1920-as évek 
e lejének  oxfordi légkörére. 1922 tavaszán a jó  nevű Exeter College két d iákja, fel­
háborodva a IV. K ároly sikertelen v isszatéréséről szóló  ú jságcikken, kisebbfajta 
töm eget csődített össze a város központjában, s k inyilváníto tták , hogy a nagyhatal­
m ak és M agyarország új szom szédai súlyosan m egsértik  M agyarország  önren­
delkezését azzal, hogy nem engedik  vissza a törvényes uralkodót népéhez. A  hall­
gatóság nagy részének term észetesen fogalm a sem  volt arról, hogy az előadók m i­
ről beszélnek , de a fellelkesült diákokat ez nem igen zavarta, és m ég aznap  kb. egy 
tucatnyian m egalakíto tták  az O H L-t. E ddig a  pontig  m inden felfogható  a szokásos 
egyetem i, naiv d iákrom antika akciójaként, de a  későbbiekben a társaság nagyon 
gyorsan m egtalálta  a  kapcsolato t H .E . C ounsell-lel aki m int a New C ollege tagjai 
(Fellow ) s a város közism ert sebészdoktora, első  ízben 1913-ban járt M agyar- 
országon, s ettől kezdve élénken érdeklődött a m agyar ügyek iránt. H erbert Edw ard 
C ounsell 1897-től aktív  sebészként az oxfordi társasági éle t közism ert alakja volt, 
nagyrészt kalandvágytól hajtva az első  világháború elő tt bejárta  egész E urópát és 
így ju to tt el M agyarországra, ahol kedvező tapasztalatokat szerezhetett, m ert a 
háború alatt és után is erőteljes m agyarbarát p ropagandát fejtett ki O xfordban és 
környékén. H atását nem szabad azonban túlbecsülnünk, hiszen nem  volt hivatásos 
politikus, továbbá társadalm i kapcsolatai sem  voltak tú lságosan je len tősek , bár 
Lord N uffíeldhoz (többszörös m illiom os, autógyáros) szoros barátság  fűzte. Visz- 
szaem lékezését 1943-ban írta meg, m elyben külön fejezet szól M agyarországgal 
kapcsolatos tevékenységéről.2
1. H.B. Counsell. 3 7  The Ilm ád, The M em oirs a fa n  Oxford Doctar, Róbert  Male L td .  London, 1943. 13l .o .
2. H .E . C o u n se l l ,  id. m ű  128-138 .  old.
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A frissen m egalakult társaság táviratban biztosította teljes tám ogatásáról 
Z ita k irálynőt, s ezzel párhuzam osan követelték H orthytól a k irálykérdés m eg­
nyugtató rendezését. A  B udapestről éppen ekkor visszatérő Lord N ew ton, aki a 
Lordok H ázában a m agyar iigy korszakbeli legharcosabb képviselő je volt és be­
szédeiben elsősorban a trianoni békével és annak következm ényeivel foglalkozott, 
úgy inform álta a társaságot, hogy a két távirato t „kitörő ö röm m el” fogadta  B uda­
pest közvélem énye, s a lord egyben kérte felvételét a társaságba. Lord New ton 
fellépésével a L igához csatlakoztak  olyan politikusok is, akik többnyire a  háború 
alatt, vagy később, antant katonai m issziók tag jaiként m ár já rtak  M agyarországon 
és brit parlam enti képviselőként szem ben álltak  a trianoni békével. M ark Kerr 
adm irális, A ubrey H erbert ezredes, W alter E llio t százados és term észetesen Lord 
N ew ton tám ogatása nem csak azt je len tette , hogy az O H L  „kiléphetett” az oxfordi 
egyetem i m iliőből, hanem  azt is, hogy anyagi forrásokhoz ju to tt, ugyanis a fen­
tebb em lített politikusok  a D aily M ail és Lord R otherm ere köréhez tartoztak .? 
A m ikor az egyetem  helyettes vezetője kérdőre vonta C ounsellt, hogy m iért szer­
vez politikai m ozgalm at a hallgatók között, a sebészdoktor válaszában abban 
je lö lte  m eg a társaság  célját, hogy „k ifejezzük szim pátiánkat egy olyan nem zet 
iránt, am elynek vélem ényünk szerint jogában  áll királyát visszahívni.”4 A L iga 
szoros kapcso lato t tartott fenn a M agyar N em zeti Szövetséggel (M N SZ ), annak 
főtitkára K risztics S ándor5 1922-ben többször já r t A ngliában, és az O H L  m eghí­
vására O xfordban is előadást tartott. 1922 nyarán az O H L (nagyrészt egyetem i 
hallgatókból álló) küldöttsége a M N SZ  m eghívására B udapestre látogatott, ahol 
K risztics kalauzolásával tek in tették  meg a város nevezetességeit és részt vettek a 
—  budapesti egyetem  által —  részükre rendezett ünnepségen, fogadta őket B eth ­
len és felesége, A pponyi, A ndrássy  G yula, a főpolgárm ester és g ró f Szapáry lon­
doni m agyar nagykövet kíséretében. A program ot a parlam enti ülés, m ajd a buda­
pesti pályaudvarokon élő hajléktalan , m enekült köztisztv iselők m eglátogatása, vé­
gül egy balatoni kirándulás zárta.
A z O H L  1922 nyarán O xford H ungárián League C hains c ím m el, néhány 
ezer példányban röpirato t terjesztett Londonban, mely rövid írásokat tartalm azott 
a m agyar tö rténelem ről, m űvészetről, kultúráról és a trianoni béke igazságtalan­
ságairól. A  társaság  előadóesteket is szervezett, m elyeken többek  közö tt Lord 
N ew ton, K risztics Sándor, Szapáry nagykövet, E. A shm ead-B artlett konzervatív 
párti képviselő, újságíró, volt háborús tudósító  és W heatley-C row e százados, aki a 
háború idején  a balkáni fronton teljesített szolgálatot, tarto tt előadást. Elfis Ash- 
m ead-B artiett 1919 áprilisában m int bécsi angol tudósító  közvetítő szerepet já t­
szott az A ntibo lsev ista  C om m ittee (A B C ) és az osztrák főváros angol d ip lom atái 
között. 1923-ban m egjelent könyvében súlyos politikai h ibaként m utatta  be a há­
3. T he H u n g á r iá n  Q uestio n  in ihe B ritish  P arlam en t, G ra n t  R icha rds ,  L o ndon ,  I 933.,  363.  old.,  
V iscount R o th c rm e rc  (Harmsvvorth),  M x C am paign  fó r  H ungary , E y re  and S po t l isw oode ,  
L o n d o n , 1939.
4. H .E . C ounse l l ,  id. m ű  129. old.
5. K risz t ics  S á n d o r  pécsi egye tem i tanár,  korábban  a T e rü lc lv é d ő  L iga  (T E V E L )  fő titkára ,  1923-tól 
a M a g y a r  Szociográfia i  In téze t  igazga tó ja  volt.
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borút lezáró békerendszert, különösen a közép- és kelet-európai rég ió t érintő 
békéket.6
A z O H L  1922 jún iusában  e lind íto tta  fo lyó iratát O xford H ungárián Review 
(a továbbiakban O H R ) néven, ez a kiadvány három  évfo lyam ot és hat szám ot ért 
m eg, uto lsó  két szám a m ár m egváltozott cím m el, A n g lo -H ungarian  R eview -ként 
(a továbbiakban A H R ) je len t m eg.7 A kiadvány sok szem pontból az 1908-ban in­
díto tt R evue de H ongríe hagyom ányainak folytatását ígérte. A m egszerkesztett 
tanulm ányok m agyarul írt szövegét A rthur B attishill Yolland, a budapesti egyetem  
angol tanszékének m unkatársa fordíto tta  angolra .8
A z O H R  első  szám ának kiadói előszavában R. D. W aterhouse fő célként azt 
je lö lte  meg, hogy „m eg kell ism ertetni a nagyközönséget a m agyar kultúrával, 
történelem m el és m űvészettel, de a lap m inden szem pontból pártsem leges marad 
és nem  foglal állást m agyar belpolitikai ügyekben .” W alter E llio t százados ehhez 
m ég hozzátette, hogy „M agyarország iránti szim pátiánk abból táplálkozik , hogy a 
B rit B irodalom  m indig a kis nem zetek m ellett állt, továbbá abból, hogy M agyar- 
ország sokkal inkább sziget a szláv tengerben, m int C sehország a n é m e tb e n ” Ezt 
a kissé naiv érvelést vitte tovább M ark  Kerr adm irális, a társaság alelnöke, am ikor 
az O H R  céljaként a „világbéke szo lgálatá t” és a „háború e lkerü lését” je lö lte  meg, 
valam int azt, hogy „M agyarország belső  ügyeibe egyetlen ország se szólhasson 
bele .”
A z O H R , ill. az A H R  tanulm ány és cikkírói nagyrészt a m agyar politikai, 
tudom ányos, m űvészeti élet je les képviselői közül kerültek ki, bár az egyes 
szám ok szerkesztése és tartalm i színvonala helyenként hullám zó volt. A  Basil 
B lackw ell által kiadott R eview -t m éltatta  a Tim es L iterary Supplem ent (a továb­
biakban T L S), Seton-W atson a ném et nyelvű Praeger Presse-ben m egjelent c ik ­
kében („M agyar Propaganda in E ngland”) viszont élesen tám adta a kiadványt, 
úgym ond revizionista hangvétele m iatt, de egyben elism erte, hogy az O H R  a szé­
lesebb olvasóközönséghez is e lju to tt.10 A ngol szerzők nem , vagy kevésbé szere­
peltek  az O H R -ben, többnyire könyvism ertetéseket írtak, m agyarországi ú tiem lé­
keikről szám oltak be, vagy a m agyar tudom ányos és kulturális éle t egy-egy rész­
terü leté t ism erte tték ."
6. R o m s ic s  Ignác .  B eth le n  István , p o litik a i é le tra jz , M a g y a rs á g k u la tó  Intézet. B udapest ,  1991. 82. 
o ld. Bilis A shm ead-B ar tie t í ,  T he T ragedy o f  C e n tra l E urope, L ondon .  1923.
7. O x fo rd  H u ngár ián  Review  (O H R )  é s  A n g lo - H u n g a r i a n  Review  (A H R )  1922-1  v24. Ili. Voiumes, 
6  N u m b e rs .  Bod le ian  Library, O x fo rd
8. P e te r  S he rw ood ,  A n  E n g lish m a n 's  S ix tv  Years in H ungarv , A ngol  F ilo lógia i  T an u lm á n y o k .  11., 
D eb recen ,  1977. 88. old.
9. O H R .  Vol. I., No. I, Editoria l,  Fo rew ord ,  June ,  1922.
10. T im es  Literary  Sup p lem en t  (TL S ).  1922. J u n e  29., 430. old. P raeger  Presse,  1923. Aprii  28., 
Se to n -W atw o n .  „ M a g y a r  P ro p a g an d a  in E n g la n d ”
11. A u b rey  H erher t ,  E n g la n d  a n d  H u n g a ry , O H R ,  Ybl. I. No. 1.. Ju l iu s  Huxley. S c ien ce  and 
N a t iona i ism ,  O H R .  Vol. lí. No. 3., H cdley  H ope-N ico lson ,  S o m é  h n p re ssu m s o f  B u d a p est, 
O H R .  Vol. II. No. 4.,  F reder ick  H ank inson .  R e lie f W ork in H ungary , A H R ,  Vol. i l i . No. 5., 
Petőfi,  u.ot t R ode r ick  M orr ison ,  S o m é  H u n g á r iá n  Si e n e iy , A H R ,  Vol. III. N o. 5., D oug las  
L ockhard t ,  A n  hnp ress io n  o f th e  S lo va ks , A H R .  Vol. III. No. 6., A.B. Yolland,  W aiter S co tt's  
In flu e n ee  on  Jó s ika , O H R ,  Vol. i. No. 1.
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A hazai szerzők cikkei és tanulm ányai három , jó l elkü löníthető  csoportra 
oszthatók, a politikai és történelm i tárgyú cikkek, gazdasági é lettel, közgazdaság- 
és m ezőgazdaság-politikával foglalkozó tanulm ányok és a hazai tudom ányos, 
kulturális, m űvészeti életet bem utató írások. Ehhez azonban hozzá keli tennünk, 
hogy m indhárom  nagyobb tém akörben voltak olyan írások, m elyek sokszor m ég a 
közepes színvonalat sem  ütötték meg, vagy éppen ellentm ondtak az O H R  szer­
kesztői elvének, am i politikai irányultságtól m entes kiadványt ígért. N em  te­
kin thetjük a  korszakbeli m agyar irodalm i és tudom ányos éle t csúcste ljesítm é­
nyeinek az O H R  hasábjain m egjelent Bethlen M argit írásokat, vagy Szibrik  Antal 
novelláit, de  a H odinka A ntal, a  budapesti egyetem  professzora által a  ruténekről 
írt történeti tanulm ányát sem , m elyről joggal jegyezte  meg a TLS szem leírója, 
hogy az é lesen  szem ben áll az O H R  által hirdetett m érsékelt, politikától független 
irányvonallal. De negatív  példaként em líthetjük  D e H oór-Tem pis M óric gyen­
gécske közgazdaság-politikai e lem zését a szélm alm ok és a békeszerződések gaz­
dasági kölcsönhatásairó l, vagy Sebess D énesnek, B ethlen kortársának és é le tra jz­
író jának a földkérdésről szóló, sok-sok pontatlanságot, á ltalánosságot és csúsz­
tatást tartalm azó kétrészes tanulm ányát. A  TLS szem leíró ja  azt is joggal a szer­
kesztők  szem ére vetette, hogy m iért írják a m agyar neveket az angol helyesírás 
szabályai szerint, m ert hiszen „A ndrew  A dy nem  az a vehem ens és tragikus sorsú 
költő , akit mi A dy E ndreként ism erünk .” 12
K étségtelen  azonban, hogy az O H R  és A H R -ben sok színvonalas m unka is 
m egjelent, így például a politikai és történeti tárgyú tanulm ányok közül H óm an 
B álint, A ngyal D ávid, Perényi Zsigm ond, Kornis G yula, B erzeviczy A lbert, Illés 
József tollából, de értékes közgazdaság- és gazdaságpolitikai, valam int m ezőgaz­
daság-politikai áttekintéseket közöltek  B aross G ábortól, B ernáth  Istvántól, Czett- 
ler Jenőtől, F ellner Frigyestől is. A z O H R -ben különösen nagy hangsúly t kaptak a 
M agyarország gazdasági, pénzügyi helyzetével foglalkozó írások, s ezek a tény­
szerű, realista  m egközelítések helyenként tom pították  a  politikai tárgyú értekezé­
sek észrevehetően revizionista h angvéte lé t.13
E rőteljesen revizionista, olykor szélsőséges nézetek voltak jellem zőek  Krisz- 
tics Sándor, A z í92 2 -es  választások, Szőllősy O szkár, A proletárdikta túra  idején
12. B e th len  Margit ,  Two L ittle  P aper D o lis . O H R ,  Vol. i. No. 1. Sz ib r ik  A n ta l .  Scrip titres, O H R ,  
Vol. II. No. 3. H od in k a  Antal.  T he H e in e  e j t h e  R n th e n ia n  People, O H R ,  Vol. 1. No. 1, TL S ,
1922. J u n e  29. 430 .  old..  D e  Hoór-Teinpis M óric , On. W im hm tls a n d  P eace Trealies, O H R ,
Vol. I. No. 1. S ebess  D énes ,  T he L a n d  question , O H R .  Vol. II. No. 3, Vol. 11. No. 4, T L S ,  u.ott.
13. H ó m a n  Bálin t .  T he M a g y a r S e ttle m e n t a n d  h \  H is to r ica l M issio n  in E urope, O H R .  Vol. I. N o. 2, 
A ngyal  D ávid .  T he C Josing Years o f  C oun l S lep h en  S zé ch en y is  L ife , O H R ,  Vol. I. No. 2, Perényi 
Z s ig m o n d ,  R e v ie w  o f  P o litics . O H R .  Vol. I. No. 1, Kornis  G y u la ,  M id d le  Cdass E d u ca tio n a l  
P roh le ins in H u n g a ry , O H R ,  Vol. II. No. 4, Berzeviczy  Albert ,  H u n g a ro -I ta lia n  H is to r ica l  
R e la tie n s , A H R ,  Vol. I li. No. 6, Illés József ,  H u n g á riá n  L a w  a n d  th e  T ripartitum  o f  W erbőczy, 
O H R ,  Vol. I. N o. 2, B a ross  G ábor ,  H u n g á r iá n  F ináncés a n d  th e  P rnbable E ffec ts  o f  the  
R ep a ra tio n  C la u se s , O H R ,  Vol. I. No. 1, Be rná th  István, B o lsev ism  a n d  L a n d  Tenure, O H R ,  Vol. 
1. N o. 1, C z e l t le r  Jenó ,  A g n c u ltu r e  in H ungary , O H R  Vol. II. No. 4, Fe l lner  F rigyes ,  T he p u b lic  
f in a n c e s  o f  d ism e m b e re d  H ungary . A H R ,  Vol. III. No. 6.
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elkövetett bűnök , Fodor Ferenc, E urópa új, term észetes, p o litika i és etnográfiai 
ha tára iró l, G yőry D iniver Ilona, Az. ú jjáépítés tényezői M agyarországon  és O ttlik 
György, M agyar dem okrácia  cím ű írásaira.
A m agyar tudom ányos élettel foglalkozó tanulm ányok egyrészt kiem elték a 
hazai tudom ányosság európai je len tőségét, m ásrészt hangsúlyozták  a m agyar­
angol kölcsönhatásokat, valam int olyan tudom ányterületeket ism ertettek, m elyek 
szélesebb körű angliai érdeklődésre  tarthattak  szám ot. Teleki Pál a m agyar fö ld­
rajztudom ány történetét és eredm ényeit, C holnoky Jenő  az A lföld  földrajzát, 
G yőry T ibor m iniszteri tanácsos, a budapesti egyetem  orvosprofesszora a m agyar 
orvostudom ány európai je len tőségű  képviselő it m utatta  be. Schenk Jakab, a M a­
gyar K irályi O rnitológiai In tézet titkára  saját intézetéről írt, s egy-egy rövid ism er­
tetés erejéig  H ekler A ntal p rofesszor a konstantinápolyi M agyar Intézet tö rté­
netével, valam int M arczali H enrik a pozsonyi egyetem  történetével foglalkozott.
A m agyar irodalom , zenei é le t, képzőm űvészet, színház történetéről, kor- 
szakbeli esem ényeiről Toldy L ászló  a  Z eneakadém ia tanára, H erczeg Ferenc író, 
Ferenczi Z oltán , a budapesti egyetem i könyvtár igazgatója. P in tér Jenő  akadé­
m ikus, oktatásügyi tanácsos, Takács Z oltán, a  H opp Ferenc K elet-ázsiai M úzeum  
igazgatója és H uszti József, a budapesti egyetem  professzora írtak rövidebb- 
hosszabb ism ertetéseket és tanu lm ányokat.54
A L iga k iadványát képek és illusztrációk is színesítették , így a legelső szám ­
ban B enczúr G yula Tisza Istvánt ábrázoló  festm énye volt a  c ím lap  belső  o ldalán, 
de szerepelt az O H R -ben H orthy is, a parlam ent távlati képe, valam int Ferenczy- 
szobrok és H erendi porcelánok reprodukciói.
A z egyes szám okat könyvism ertetések zárták, többek között Seton-W atson, 
The Southern S lav Q uestion , L ondon, 1911, Teleki Pál, The E volution  o f  H ungary  
a n d  its p iacé in European H istory , New York, 1921 és T horm ay C ecil, A n O utlaw  
D iary , L ondon, 1919, m űveinek rövid ism ertetései.
A z O H R  és a m ögötte álló  O H L  a kezdetektől fogva súlyos pénzügyi g o n ­
dokkal küszködött. E nnek oka egyrészt a háború utáni b rit gazdasági v iszo­
nyokban keresendő, ekkor ugyanis szám os, sokkal nagyobb példányszám ú, orszá­
gos napilap  is csődbe ment. M ásrészt, a  kiadvány burkolt revizionista program ­
jával nem  tudta  a szükséges m értékű publicitást elérni, am i szűkítette  a tám ogatók 
körét i s .15 E z utóbbi m agyarázza az O H R  névváltoztatását is, az utolsó két szám  
A ng lo -H ungarian  Review (A H R ) cím m el je len t meg, és a  szerkesztőség L on­
donba költözött. Ezt az O H R  m ásodik évfo lyam ának  negyedik szám ában a követ­
14. C h o ln o k y  Jenő ,  A H R ,  Vol. III. No. 5, G y ő ry  Tibor, O H R ,  Voi. II. No. 4, S c h e n k  Ja k ab ,  O H R ,  
Vol. I I .  No. 3, H ek le r  An ta l .  O H R ,  Vol. í .  No. 2, M arcza l i  H enr ik ,  O H R ,  Voi. I I .  N o. 4 ,  Toldy 
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15. C o i in  S ey m o u r -U rc ,  T he P ress a n d  the Parlx Syxtem  he iw een  th e  W ars, In.: T h e  Poli t ics  o f  
R eappra isa l  1 9 1 8 -1 9 3 9 ,  Eds.:  G i l l ian  Pcc lc  and  C hr is  C o o k .  1975. 2 3 2 -2 5 9 .  old.
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kezőkkel indokolták  a szerkesztők: „Ez a változtatás az olvasók és a kiadványban 
közrem űködők bővülő  körének kívánságával függ össze, és azzal, hogy az új cím 
jobban  tükrözi azt a szélesedő  szim pátiát, m ely egyre erősödik  országunkban 
M agyarország irán t.” 16
E zzel párhuzam osan a L iga nevét is m egváltoztatták, im m ár O xford  H un­
gárián  L eague-ként szerepelt, elhagyva a M agyar Ö nrendelkezésért (fór H ungári­
án Self-D eterm ination) részt. E z sem  m entette meg azonban az A ng lo -H ungarian  
R eview -t és a  m ögötte álló társaságot a  pénzügyi csődtől. M ár az első évfolyam  
m ásodik szám ában kérték  a szerkesztők a m agánadom ányokat, s a pénzhiány ab­
ban is tükröződött, hogy egyre több könyv, fo lyóirat és egyéb rek lám okat közöltek  
az u to lsó  o ldalakon. A z utolsó, 1924/6. szám  kiadói előszavában a szerkesztők 
bejelentették  az  A nglo -H ungarian  Review  m egszűnését: „Ez lesz az A n g lo - 
H ungarian R eview  utolsó  szám a, de az ügy, ami m iatt ez t létrehoztuk, tovább fog 
élni a K eiet-E urópárói szóló  m űvek általunk publikálandó so rozatában .” Ehhez 
m ég hozzátették , hogy a B ethlen-korm ány bel- és külpolitikai sikerei, a m agyar 
nem zetgazdaság  egészséges m űködésének első  je le i, a népszövetségi kölcsön 
m egszerzése és az erősödő  b rit-m ag y a r kapcsolatok rem énykedésre adnak okot 
M agyarország jöv ő jé t ille tően .17
A z O xford  H ungárián Review  illetve az A ng lo -H ungarian  Review  m egszű­
nése után, az 1920-as évek végére az O xford H ungárián League m űködése form á­
lissá és m ég inkább partiku lárissá vált. L étét és tevékenységét azonban m inden­
képpen szám on kell tartanunk, hogyha a két világháború közötti b rit-m ag y ar 
kapcsolatokról beszélünk .18
16. O H R ,  Vol. II. N o. 4. 120. old.
17. A H R .V o l .  III. N o. 6. 1-4.  old.
18. A .szerző ezú to n  szere tne  köszöne té t  m ondani  Dr. R ó b e r t  E v a n sn a k  (O xfo rd ,  B ras en o se  Col lege) ,  
aki n a g y m ér ték b en  segíte tte  munkáját .
